




















































































































































































































































































































































































































































18）IFEL（Institute For Education  Leadership）とは、昭
和23年9月から昭和27年3月まで、8期にわたって、文部省
とCIE（Civil InformationandEducation Section:民間情
報教育部）の共催で、全国から教育関係の専門家を集め
て開催された教育指導者講習会のこと。幼児教育につい
ては、1950年9月18日～12月8日（第5回）、1951年1月8日
～3月31日（第6回）、お茶の水女子大学で開催された。奈
良県代表として奈良女大附幼の大橋和子が参加してい
る。
19）拙著：IFELの実際―大橋和子によるルイスの講義ノ
ートを中心にー，福山市立大学開学論集　児童教育学を
創る，児島書店，142，2011．
20）福元真由美：解説１戦後カリキュラムの出発，太田素
子監修，戦後幼児教育・保育実践記録集　第20巻，日本
図書センター，25‐26，2015．
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